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Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Berobat Penderita Hipertensi Di 
Puskesmas Dampit 
Ilham Muhammad1, Indah Dwi Pratiwi2, Erma Wahyu Masfufa3 
Latar Belakang : Dampak penyakit hipertensi berkembang dari tahun ke tahun dan menyebabkan 
banyak komplikasi. Hipertensi adalah faktor resiko utama pada penyakit jantung, serebral (otak), renal 
(ginjal), dan vascular (pembuluh darah). Ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatan merupakan 
masalah serius dan sering terjadi pada pasien dengan penyakit kronis, termasuk pasien hipertensi. 
Metode Penelitian : penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional. Populasi dalam 
penelitian ini pasien penderita penyakit hipertensi di Puskemas Dampit Kabupaten Malang sebanyak 
287 responden, menggunakan sample insidental. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner dan observasi. Metode analisa data yang di gunakan yaitu uji Spearman Rank dengan 
menggunakan bantuan SPSS 16 dengan signifikasi p<0,05. 
Hasil :  Hasil analisis pada uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga 
dengan kepatuhan berobat penderita hipertensi di Puskesmas Dampit dengan nilai signifikasi p=0,04( 
p value≥0,05 ) 
Kesimpulan : Semakin baik dukungan keluarga maka kepatuhan berobat pada pasien penderita 
hipertensi di Puskesmas Dampit juga semakin baik. Sehingga hasil yang di dapatkan adanya hubungan 
antara dukungan keluarga dengan kepatuhan berobat penderita hipertensi di Puskesmas Dampit. 
Kata Kunci : Dukungan Keluarga, Kepatuhan Berobat, Pasien Penderita Hipertensi. 
1Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Malang 
2Dosen Program studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Malang 









Relationship Between Family Support And Medication Compliance With Hypertensive 
Patients In Puskesmas Dampit 
Ilham Muhammad1, Indah Dwi Pratiwi2, Erma Wahyu Mashfufa3 
Background: The impact of hypertension develops from year to year and causes many complications. 
Hypertension is a major risk factor for heart disease, cerebral (brain), renal (kidney), and vascular 
(blood vessels). The patient's non-compliance with treatment is a serious problem and often occurs in 
patients with chronic diseases, including hypertensive patients. 
Methods: this study use a correlational research design. The population in this study were patients 
with hypertension in the Puskesmas Dampit Malang Regency as many as 287 respondents, using 
incidental samples. Data collection technique use were questionnaires and observations. The data 
analysis method used is the Spearman Rank test using SPSS 16 with a significance of p <0.05 
Results : The results of analysis on statistical tests show that there was a relationship between family 
support and adherence to treatment for hypertensive patients at the Puskesmas Dampit with a 
significance value of p = 0.04 (p value≥0.05)  
Conclusion: The better family support, the better treatment compliance for patients with 
hypertension at Puskesmas Dampit. So the results in getting a relationship between family support 
and compliance with treatment for hypertensive patients at the Puskesmas Dampit. 
Keywords: Family Support, Treatment Compliance, Patients with Hypertension. 
1Nursing Study Program Student, University of Muhammadiyah Malang 
2Lecturers of Nursing Study Program, University of Muhammadiyah Malang 
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